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Navrhněte řízení provozu Inteligentního Hybridního Tepelného Zdroje (IHTZ) o výkonu 25 kW, který
bude tvořen spojením výhod peletového kotle a tepelného čerpadla. Práce bude obsahovat min. tyto body:
1) Přehled trendů ve vytápění domácností.
2) Stanovení výhod a nevýhod použití tepelných čerpadel a kotlů na pevná paliva při vytápění domácností.
3) Specifikace technických požadavků na tepelné čerpadlo a kotlovou část IHTZ.
4) Analýza ekonomiky provozu a návrh optimálního provozního režimu IHTZ.
5) Experimentální ověření provozu IHTZ.
6) Schéma zapojení tepelného čerpadla a otopné soustavy s IHTZ.
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